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Con mucha satisfacción, tenemos el agrado de comunicar que la Re-vista Huellas, del Instituto de Geografía, de la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam), desde el 8 de abril de 2021, ha sido incor-
porada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. Este logro es 
un reconocimiento al trabajo realizado y a la calidad de la publicación 
y habilita la incorporación de los artículos científicos al Portal Scielo de 
Argentina. 
En el Volumen 25, Nº 2, la revista Huellas tiene el honor de presentar 
once artículos científicos que abordan distintas problemáticas territoriales 
desde perspectivas interdisciplinarias y metodologías diversas, además de 
una reseña de tesis de posgrado de Carolina Angeleri y dos reseñas biblio-
gráficas. 
El primer artículo, autoría de Julián Quiroga Ríos, y Rodrigo Magalla-
nes, aborda las lógicas de intervención estatal en espacio ferroviarios a 
través del caso de dos programas públicos. El segundo trabajo, elaborado 
por Cecilia Pérez Winter, analiza algunos pueblos rurales turísticos bo-
naerenses y elabora una biografía cultural. El tercer artículo aborda las 
experiencias turísticas llevadas a cabo por integrantes del Pueblo Mapuce 
en la región de Los Lagos, reflexiona sobre el contexto de la pandemia, y 
es escrito por María Daniela Rodríguez y Anabela Cadiz. 
El cuatro artículo explora el concepto de formación geográfica con el 
propósito de complementar y superar las notorias dificultades comprensi-
vas limitaciones operacionales de la nociones tradicionales y es autoría de 
Vicnete Di Cione. Martín Ariel Kazimierski, analiza en el quinto artículo, el 
hidrógeno verde en Argentina y se pregunta si constituye un nuevo orden 
extractivo en el país. El sexto trabajo investiga sobre la red de comerciali-
zación y uso de plaguicidas en el partido de Tandil, y es autoría de Paula 
Pena Gómez, Rocío Fernández San Juan, Patricia Vázquez y Agustitna 
Cortelezzi.
El séptimo artículo de Cecilia Gareis, analiza indicadores de sustentabi-
lidad con un estudio de caso del partido bonaerense General Pueyrredón. 
El octavo artículo aborda los procesos de desterritorialización en políticas 
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de vivienda a través de estudio del Programa Provincial de Vivienda Rural 
de Santiago del Estero y es autoría de Joaquín Olivarez, y Guillermo Rolón. 
En el noveno trabajo, Marta Moreno estudia las modalidades de control/
resistencia en territorios agrícolas a través de un abordaje etnográfico con 
trabajadores migrantes en Mendoza. 
El décimo trabajo, de Leticia García explora el pasaje de las Asocia-
ciones de productores a la cooperativa del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos, con una mirada diacrónica, que pone en escena el activismo y 
la participación de las mujeres en el Oeste de La Pampa. Finalmente, en 
el último artículo, se abordan lugares turísticos en movimiento a través del 
análisis de desplazamientos y recorridos guiados en Salta y es autoría de 
Claudia Troncoso. De este modo, el número se nutre de distintas miradas y 
perspectivas teórico-metodológicas que aportan a los estudios geográficos 
y territoriales regionales y nacionales. 
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